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~ ~
~ ONE HUNDRED THIRTY-SIXTH TERM ~
~ NINETY-SEVENTH ~
~ COMMENCEMENT ~
~ STATE NORMAL ~
~ AND TRAINING SCHOOL S
~ CORTLAND, N. Y. ~
~ ~ ~
~ ~! ~
~ NORMAL AUDITORIUM ~
~ TUe.$OAy'NEIHlESBA", JUNE 14,1938 2
~ AT 10:00 A. lVI. 3
~ ~
~ ~
)6,~~~~~~~~~
PROGRAM
1. PROCESSIONAL MARCH. From Athalia .. . .Mendelssohn
Normal Orchestra
2. INV'OCATION Rev. William F. Davison
Pastor First Baptist Church
3. Festival Overture. . . Otit Taylo1'
Normal Orchestra
7. CORTLAND PLEDGE ...............•............. . Class of 1938
-l-. Meditation from "Thais" . . .lulu Massenet
Eleanor Kenyon (Principal's Appointment)
o. ADDRESS TO TH E CLASS. . ... Doctor Samuel W. Graffiin
6. INTERMEZZO .. ............ Henry Wiegand
Norm al Orchestra
8. PRESENTATLON OF DIPLOMAS.
9. CLASS SONG. Cortland Alma Mater.
10. BENElJICTION Rev. William F. Davison
11. Exchange of Diploma, anJ Farewells . ... East Campus
qRADUATES
HONORS
PRINCIPAL'S ApPOINTMENT-Eleanor Kenyon
GENERAL HONORS (Arranged m
Thelma Richardson Dolly Puleo
Althea Knight Darwin Clay
Juanita Shoemaker William Rodick
Eleanor Kenyon Paul Holmes
Adele Amdur Genevieve Murray
Helen Bond Marjorie Edinger
order of standing)
Syrilda Carrabine
Jeannette Ward
Lawrence Grimes
Alice Harmon
Robert Fancher
Bernadette Eichler
TEACHING HONORS (Arranged alphabetically)
Marion Bartlett Beatrice Kaplan
Irene Blanch Lois Lantz
Doris Burnap Josephine Lyon
Barbara Cusator Ruth Marlatt
Marguerite Donald Lory Messina
Catharine Griffiths Helen Nichols
Spencer Albro
Tessie Ann Arthur
tIelen ]. Austin
L. Rebecca Baker
Marion E. Bartlett
Elizabeth Becker
Gladys M. Benedict
Elizabeth Ann Bennett
Louise Bibbey
Leo Birmingham
Mary J Bishop
[rene Rita Blanch
Helen L. Bond
Victor Boyd
Elois Bradshaw
Raymond Brown
Jean Budney
Elizabeth Jane Buid:o
Kathryn L. Burgett
M. Esther Burke
M. Ilene Burke
Mary Ellen Burlew
Doris M. Burnap
Carmel Rita Caivann
Frances Casterline
Dale W. Caughey
Eleanor B. Chaffee
Grace D. Clark
Charles Robert Clark
Darwin Clay
Malvina Cook.
Clarence Cooke
Jennie Mae Cornwell
Ruby Coy
Kathryn Cromie
Lucille Elizabeth Cross
Martha D'Angelo
GENERAL COURSE
Mary Frances Dayton
Marian Alice Dickcw
Marguerite Donald
Mabel Elizabeth Dorr
Marjorie E. Douglas
Dolores Dunn
Marjorie Edinger
Bernadette Eichler
Marie Ely
Dorothy Ernenwein
Lucy B. Evans
Dora Everts
Deane K. Fish
Ruth Ann Fitzpatrick
Dorothy Mae Fletcher
Gordon Foote
Helena Fox
Charlotte Grant
Barbara Gray
Elizabeth Griffin
Catharine A. Griffiths
Alice Harmon
Madge Harmon
Mary Ann Hausle
Laura Adell Havens
Margaree Hayden
Mary Rose Healy
Martha Louise Heintz
Leona Henderson
Geraldine Hess
Dorothy Mae Hewitt
Claude Normand Hilsinger
Walter Max Hollenbeck
Lorraine L. Hoobler
Mynle Isabelle Horn
Anna Elizabeth Howland
Eva Howland
Elizazth Oskamp
Adelaide Payne
James Sharp
Leo Verguson
Patricia Visscher
Thelma Wilbur
June E. Hudson
Donald Hulbert
Ellamae Hunter
Marion Hurlbut
Roger F. Hutchinson
Velma E. Innersr
Marie Loretta Johnson
Reba A. Joyce
Thelma 1. Joyce
Frances justice
Beatrice Sylvia Kaplan
Edward Ernest Kaskela
Violet Kellett
Bertha L. Kendall
Lois Louise Kendall
Beatrice Eleanor Kenyon
Florence 1. King
Althea Knight
Helen R. Korbel
Frances Krepline
Helen Lamphere
Lois M. Lantz
Agnes B. LaRut:
Bethel Leighton
Dorothy E. Lowin
Josephine A. Lyon
Ruth E. Marlatt
Margaret McDonald
Lory ]. Messina
Olga Lucille Mica]
Arthurina Miles
Helen Moynehan
Helen Murphy
Helen Nichols
Charlotte Oakes
Gertrude Olcott
Marjorie L. Osgood
Elizabeth Oskamp
Rosemargaret O'Toole
Dorothy Parish
Gladys Mae Parker
Adelaide Grace Payne
Mary Carnal Pooler
Alyse Pope
Jean S. Porter
Caroline M. Prayne
Elizabeth Ann Reynolds
Thelma Richardson
Emeline Elizabeth Riley
Jane Yvonne Rinfret
Marjorie Swick Robbins
Marjorie Robbins
Mary E. Roberts
Ruth Louise Roberts
Ruby Jencks Rowe
Adele Maxine Amdur
William Appleford
Eugene Bruce
Syrilda Carrabine
Gladys K. Chaab
Alice R. Connor
Barbara Cusator
Robert Fancher
William Gleason
Jennie Godlewski
Lawrence Grimes
William Hansen
GENERAL COURSE-Continueo
Josephine Scalone
Dorothy Scofield
Mildred 1. Seeley
Maude Shafer
Margaret A. Shevlin
Avis Juanita Shoemaker
Ruth Sibley
Joseph Slezak
Dorcas C. Smith
Eleanor Virginia Stafford
Ina M. Stevens
Virginia Stiles
Jessie Stone
Alice Summers
Paul A. Sutliff
Florence Swick
Helen E. A. Timko
PHYSICAL EDUCA nON
Paul Holmes
Merritt Klumpp
Arthur Kreiner
Barbara Lowman
Jane Maxwell
Quentin McCluer
Estelle Meadoff
Elizabeth Mitchell
Genevieve Murray
Frances Noone
Mason Papps
THE CORTLAND PLEDGE
Mary Alice Trout
Arlene Turk
Hazel Rosbaugh VanVleet
Leo E. Verguson
Patricia M. Visscher
Helen Waful
Jeannette C. Ward
Robert Ward
Ruth C. Ward
Thelma Watson
Thirza Westcott
Thelma Grace Wilbur
Virginia Wight
Esther Wolkow
Mary R. Wood
Irene Yanukaitis
Elizabeth Zeiner
Dolly Puleo
William Radecki
Ruskin Raycheff
Janet E. Richmond
Roland Riegel
William Rodick:
Oda Rogers
James Sharp
Claudia Smith
Harold Sorenson
George Sullivan
l now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by my practice endeavor to
set forth the life that I would have those live whom I desire to influence. I will exalt truth and
honor, I will despise meanness and deceit.
1 win endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word and
thought and act I will strive to be charitable to others. I will be loyal to my superior officers
and to my associates.
J will strive to he courageous, temperate, persevering, patriotic and true. ] will with all my
power try to treat the children entrusted to my care as considerately as I would have others
rrea t my own brothers and sisters.
Lastly, I solemnly promise that all my efforts will be directed toward making eacb day's
work a little better than that of the day before.
